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MEMO 102/84 - UNATTRIBUTABLE BrusseIs, 4 October 1984
BUDGET FIGURES 198/,, 1985
The outLine figures for the draft suppLementary Budget 1984 and the
Draft Budget 1965 are attached. These are unofficiaL figures. The tulo
Budgets were adopted by the CounciL on 2 October (Tuesday Last) and witL
be deaLt with by the Partiament.
As announced on Wednesday (yesterday) the bomnrission has now paid
the remaining 60% of EAGGF-Guarantee advances amount'ing to 1 045 lrti ILion
Ecus. This wouLd teave 1 139 FliLl,ion Ecus for November and December -
'br 3 272 nilLion Ecus if the Supp[ementary Budget with an extra 1 833 f{itLi6n,i
Ecus for EAGGF-Guarantee is adopted.
OUTLINE OF THE CONTENTS OF THE DRAFT SUPPLEMENTARY
AND AMENDING BUDGET NO 1/84 (1)
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DRAFT BUDGET FOR 1985
The Councl L agreed on f i gures
within the 1'A' L1mit, uh'lLe Leav{ng f margin for Partiament.
Compared to the Comm'l ssionrs.preLiminary Draft Budge| (pDB),
the situation i s as foL Lows: (Payment Credits in l'lioECU)
PDB Draft tudgbt(!or1:i L.1st Reduct'lon
Readi ng )
EAGGF Guarantee z 19314 1 8000 1311
Other Cbl'igtory Experd. ?4t ? '2O8? 360
l,bn CbLigatory ilFnditure 634?. 5E64 47E
Tota t: 28103 ?5951 ?152
ParLiamentrs
margin: - . ?39
Revenues uithin
1lz 261 90 261 90
AdditionaI
f i nance : 1913 1913
-4-
In the fotlorlng maln arcas thr
adopted figures cLose to the Commissionrs
I
Preliminary Draft fl.dget (PDB)
Cornitnents Pannnts
Reglonat Fund: 2?50 1642.5
Socia[ Fund: 1940 1376
SteeI and,CoaL
sociaL masures: 1?2.5 1?2.5
Energy Demonstra-
tion projects! 100 60
ESPRIT: 2?3 100
councl I provlielonaIty
PDB proposals:
councl[ 1sI Draft
Cqmitnents Palalents
??40 1610
1940, 155E
1??.5 122.5
100
??3
1E5
60
95
14E.9
159 96
(Provtslona [ )
The rmonuc tea r
Fusion and JET: 18E.7
Food Aid Cbligtory 17E
Experses:
1 58.1
1?5
hasIn the foLLoring main areas
reduced the Commissionts PDB figures:
the Councl I s i gni fl cant [y
g
!:
EAGGF 6uarantee z 19314
EIGGF Guldance: 834
Chapter 9: 1459
(Devetopnent cooperation
and third countries)
P..
19314
857
115?
****t
741(- 93)
1109(- 350)
738(- 119)
E46(- 306)
Councit 1st Draft
c. P.
18000 1E000(- 1514) (- 1314)
